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BOLETIN OFICIAL S EXTRAORDINARIO 
DE LA PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O T S T D I K T S T T E A X , D I A . 3 3 D E E N E R O D E 1 9 1 8 
M I N A S 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
AIINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Manuel 
Alvarcz Fernández, «ectao de León, 
te ha presentado en el Gobierno ci-
vil deeita provincia en el día 10 del 
met de diciembre, a las once hotai, 
una •ollcltnd de regittro pidiendo 20 
Rertenenclai para la mina de hulla amada L a Fuente, tita en el para-
je Laa Güelgaa, término de Santia-
go, Ayuntamiento de Carrocera. 
Race la detignaddn de las atadas 
20 pertenencias, en la forma si-
guiente: * 
Se tomará como punto de partida 
al centro de la puerta de la venta de 
la Collada que existe en dicho pa-
rale, y de «I se medirán 400 metros 
al E., colocando la 1.* estaca; de és-
ta 200 al S., la 2 de éste 1.000 al 
O., la 3.*; de éita 200 al N . , la 4 / , 
y de ésta con 800 al E., se lltgafá a 
la l,a, qóedzndo cerrado el períme-
tro de laa pertenencias tollcitadas. 
Y habiendo hacbo constar este IB-
tensado que üene realizado el de-
pósito prevenido por la Lej», aahs 
adarttido A t e soBdtad por deaeH 
del Sr. Qoberaador, tótp»Juido dt 
Lo qae se anuncia por medio de* 
presente «dicto para queso al tér-
mino de sesenta días, contados des-
de sa fecha, puedan presentar en el 
OoMerno c M sus opcsldoae* los, 
ana se consideraren con derecho a-
lodo o parte del terreno soücttado, 
tegún proviene el art. 24 de la Le». 
B expediente tieneeí ndm. 6.23t, 
León 2 da enero de 1918. - / R e 
villa. .. • ' 
Hago saber: Que por D. Joaquín 
Martínez Carro, vecino de Astorga, 
se ha presentado en el Qobierno el 
vil da esta provincia en el dfa 20 del 
mes de diciembre, a las once horas, 
una solicitad de registro pidendo 
ocho pertenencias para la mina de 
hulla llanuda Obdulia, sita en tér-
mino de La Silva, Ayuntamiento de 
Villagató». Hace la designación de 
las citadas ocho pertenencias, en la 
forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo SE de la mina «lildrfn,» 
y de él se med'rán al E. 200 metros, 
colocando la 1 / estaca; de ésta al 
S. 400, la 2.*; de ésta al O 200, la 
3» , y de ésta con 400 al N . , se lie-
gwá al punto de partida, quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y hablando hacho constar « t a ta-
tensado que tiene realizada «I de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr. Qobemedor, sin perjulclt 
de tercero. 
Lo qne se anuncia por medio de 
presente adicto pura que enei tér 
mhw da sesenta dias, contados dee-
de su feche, puedan preaentar aa el 
Gobierno civil sus oposiciones lo: 
qué se consideraran can derecho al 
iodo o parte del terreno solldtadr, 
leadn previene el art. 24 de la tty 
El expediente tleoe ai núra. 8.235 
León 2 de enero de ¡018.—/. Se-
villa. 
Hago taber: Que por D. Juan 
Bautista Gómez González, vecino 
de Pledrafita, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia 
en el día 22 del mes de diciembre, a 
las once y cuarenta y cinco minutos, 
una solicitud de registro pidiendo 20 
pertenencias para la mina de plom-
Pajina o grafito llamada L a Prima-
vera, alta en el paraje La Fervlen-
za, término de Añilares, Ayunta-
miento de Páramo, del Sil. Hace la 
designación de lea citadas 20 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
arreglo al N , m.: 
Se tomará como punto de partida 
una ¿alicata con mineral de piomba-
jiña a la vista, lindando con la cune-
ta de la canetera en construcción 
de Corbón a Venta Nueva de Ren-
Sis, que dista unos 1G0 metros del ortln del Duro en dirección SO., y 
como otros 100 metros del rio Zo-
rondllo: todo en dicho parale, y de 
él se medirán 50 metros al S., colo-
cando una estsca auxiliar; de ésta 
100 al E., la 1.»; de ésta 1.000 al 
N . , la 2.*; de ésta 200 al O., la 3.*; 
de éita 1.000 al S ; la 4.a, y de ésta 
con 100 al E¿, se llegará a la auxi-
liar, quedando cerrado el perímetro 
de laa pertenece laa solicitadas. 
Y hablando becho constar este ta 
teresadoque tiene realizado al de-
pósito prevenido por la Ley. se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
M Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
Lo que se anuncia por medie del 
presenta edicto para que en el tér-
mino de sesenta dias, contados des-
te su facha, puedan presentar en e: 
QoUano dvu sus oposiciones kn 
«te se consideraren con derecho a! 
todo o parte del tártano solicitado, 
laadn previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente Üene al ndm. 8237. 
León 2 de enero de 1818.—/.Se-
villa, 
Higo saber: Que por D. Bernardo 
Zapico Menéndez, vecino de León, 
en representación de D. José Sa-
garmfnsgs, se ha presentado en el 
Gsblerno dvil de esta provincia en 
si día 26 del mes de diciembre, a 
laa doce horas, una solicitud de re-
gistro pidiendo 154 pertenencias pa-
ra la mina de hierro llamada Santa 
Bárbara, sita en término de Buiza, 
Ayuntamiento de Pola de Gordón, y 
Ihídaporel E. con la mina «Cari-
dad 6.",» y por los demás rombos 
con terreno franco. Hace la deslg 
nación de las citadas 154 pertenen-
cias, en la forma siguiente, con arre-
glo afN. m.: 
Se tomará como punto de partida 
el centre de una trinchera existente 
en un banco de mineral de Metn> 
situado en las proximidades de la li-
nea O. de la mina «Caridad 6 •», y 
entre sus estacas 5.a y 6.a, y para 
(ntestar con dichi línea se medirán 
ya al E. o al O , los metros necesa-
rios a un punto auxiliar que se si-
tuará en la misma; desde él se medi-
rán al S. 300 metros, colocando la 
1.a estaca; al O. 300, la 2.a; al N . 
100, la 3 a; al O. 200, la 4.a; al N . 
100, la 5.a; al O. 200 la 6.a; al N. 
100, la 7.a; al O. 100, la 8.a; al N . 
100, la 9.a; al O. 100, la 10; al N. 
100, la 11; al O. 100, la 12; al N . 
100, la 13; al O. 200, la 14; a! N . 
100, la 15; al O. 100, la 16; al N . 
100, la 17; al O. 200, la 18; al N . 
100, la 19; al O. 300, la 20; al N . 
100, la 21; al O. 200, la 22; al N . 
100, la 23; al O. 100, la 24; al N . 
100, la 25; al O. 100, la 26; al N . 
200, la 27; al O. 200, la 28; al N . 
400, la 29; al E. 400, la 30; al S. 
100, la 31; el E. 200, la 32; al S. 
100, la 33; al E. 100, la 34; al S. 
100, la 35; al E. 200, la 36; al S. 
100, la 37; al E. 100, la 38; aIS 
100, la 30; al E. 200, la 40; aIS. 
100, la 41; al E. 200, la 42; al S. 
100, la 43; al E. 200, la 44; al S. 
100, la 45; al E. 200, la 46; aIS. 
100, la 47; al E. 200, l i 48; aIS. 
100, la 49; al E. 200, b 50; al S. 
100, la 51; al E. 100, la 52; aIS. 
100. la 53; al E. 100, la 54, y de 
ésta al S. con 300, se llegará a) pun-
to auxiliar, quedando cerrado el pe-
rímetro de laa psrtenendas solici-
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que UetM realizado el depó-
sito prevalido por la Ley, te ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del' Sr. Gobernador, sin perjuldc 
de tercero. 
Lo que sa anuncia por medio d» 
presente «Ucto paru que en el tér 
mino de sesenta dias, contados desda 
ra lecha, puedan presentar en ef 
Qobierno civil sus oposlclonee loi 
que se consideraren con derecho ai 
todo o parte del terreno solicitado, 
regán previene el art. 24 de la Ley 
El expediente tiene el ním. 6.239 
León 2 de enero da 1918 —J. Re-
villa. 
Hago saber: Que por D. Bernardo 
Garda, vecino de A'magarinos, se 
ha presentado en el Gobierno civil 
de esta provincia en el (Ha 27 del 
mes de diciembre, a las diez horas, 
una solicitud de registro pidiendo 27 
pertenenc-as para la mina de hulla 
llamada Victorina 4.*, sita en el 
paraje El Rascón, término de Tre-
mor, Ayuntamiento de Fo goso. Ha-
ce la designación de las citadas 27 
pertenencias, en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo NE. de la mina <lsldr)na,> 
y de éste se medirán al N 1.400 
metros, colocando la 1.a estaca; de 
ésta al 0.109, la 2.a; de ésta al S. 
700, la 3.a; de ésta al 0.100, la 4.a; 
de ésta al S. 500, la 5 *; de ésta al 
0.300, la U.a; de ésta al S. 200, la 
7.*, y de ésta a] E. con 500, se lle-
gará al punto de partida, quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado al de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
sdmitldo dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
,nlno de sesenta dias, contados desde 
ra fecha, puedan presentar en el 
Qobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado! 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el ndm 6.240. 
León 2 de enero de 1918.*/. Re-
villa. 
Hago saber: Que por O. Joaquín 
Ramos Fldalgo, vecino de Rodriga-
tos, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 27 
del mes de diciembre, a las diez y 
diez minutos, una solicitud de regis-
tro pidiendo 2 l pertenencias para la 
mina de hulla llamada Antomna, al-
ta en el paraje de Valdemeluetos, 
término de Rodrígalos, Ayuntamien-
to de Igüetla. Hace | j i designación 
de las citadas 21 pertenencias, en la 
forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
una calicata o zanja que existe de 
unos, dos metros de larga con una 
estaca en el centro, cuya calicata o 
zanja se encuentra a los diez metros 
del ángulo N6. y dirección E. de un 
prado propiedad de Ambrosio Pardo 
Marcos, vecino de Rodrígalos, o 
sea el que se séllala en la denuncia 
de la «Bienvenida,» sita en el mismo 
paraje; desde dicha estaca, que se 
encuentra clavada en la calicata o 
zanja, se medirán 300 metros al S., 
colocando la 1.a estaca; de ésta al 
E. 500, la 2.a; de ésta al S. 300, ta 
3.a; de ésta al 0.600, la 4.a; de és-
ta al N . 600, la 5.a, y de ésta con 
100 al E., se llegará al punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado al de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sfn perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en ei tér-
mino de sesenta dias, contados desde 
tu tacha, puedan presentar en el Qo-
bierno civil sus oposiciones loe que 
te consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno aoHdtado, según 
previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 6.241. 
León 2 da enero de 1918 —y. Re-
villa. 
Hago saber: Que por D. Isidoro 
Diez Femániez, vecino de Par da vé, 
se ha presentado en ei Gobierno ci-
vil de esta provincia en el dia 28 del 
met de diciembre,, a las diez ho-
! 
r; 
raí, una solicitud de registro pi-
diendo 30 pertinencias para la mina 
de hulla llamada Mora, sita en el 
parsje Forncmoro. término de To 
libia de Arriba, Ayuntamiento de 
Valdelugueros. Hace la designación 
de las citadas 30 pertenencias, en 
la forma siguiente, con arreglo al 
N. V.: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de un calero que existe en 
el citado paraje, y de él se medirán 
al N. 40 metros, colocando una esta-
ca auxiliar; de ésta al E. 500, la I . * ; 
de ésta 300 al E., la 2.a; de ésta 
1.000 al O., la 3.a; de ésta 300 al S., 
la 4.a, y de ésta con 500 al E., se lle-
gará a la auxiliar, quedando cerrado 
el perímetro de les pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anunda por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan pre; entar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 6.645. 
León 2 de enero de 1818 —7- He-
villa. 
Hago saber: Que por D. Isidoro 
Ofez Fernández, vedno de PardaVé, 
se ha presentado en él Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 28 del 
mes de diciembre, a las diez horas, 
una solicitud de registro pidiendo 20 
pertenencias para la mina de hierro 
llamada Siena, sita en el paraje 
Valdelafuente, término de Ranedo, 
Ayuntamiento de Valdeplékgo. Ha-
ce la designación de las diadas 20 
pertenencias, en la forma siguiente, 
con arreglo a lN . v : 
Se tomará como punto de partida 
una calicata, en dicho paraje, sobre 
el mineral, y se medirán 200 metros 
al E., colocando la 1.a estaca; de 
ésta 200 al N , ta 2.a; de ésta 1.000 
al O., la 3.a; de ésta 200 al S., la 
4^, y de ésta con dOO al E., se lle-
gará al punto de partida, quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por ¡a Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo que se anunda por medio del 
presente edicto para que en al tér-
mino de sesenta olas, contados desds 
ra fecha, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oposiciones los qu» 
se consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el nfim. 0.246. 
León 2 de enero de 1918 «• / . Jle-
villa. 
Hago saber: Que por D. Bartolo-
mé González Gutiérrez, vedno de 
Albares, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en el 
dta 28 del mes de diciembre, a las 
once horas, una solicitud de registro 
pidiendo 48 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada E l Porvenir, si-
ta en ei paraje L*s Satinar, término 
y Ayuntamiento de Noceda. Hace la 
desigoadón de las citadas 48 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
arreglo al N . V.: 
Se tomará como punto de partida 
una calicata que existe, con carbón 
a la vista, ea dicho paraje, la cual se 
encuentra a unos dos metros del 
camino Tumbanón, que cruza por el 
mismo; de dicha calicata se medirán 
100 metros ai N , colocando la 1.a 
estaca; dé ésta al E. 1.600, la 2,*: 
de ésta al S 300, la 5.*; de ésta al 
0.1.600, la 4.a, y de ésta al N . con 
200, se ilegirá al punto de partida, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias solldtadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad 
mltldo dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuldo d< 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio dal 
presente edicto para que en el tér 
mino de sesenta das, contados desds 
sn fecha, puedan presentar en el 
Gobierno dvll sus oposidones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley 
El expediente tiene el núm. 6.247. 
León 2 da enero de 1918 - / . fie-
villa. 
Hago saber: Que por D. Germán 
Valcarce Atvarez, vedno de Las 
Omaflas, se ha presentado en ei 
Gobierno dvll de esta provincia en 
el día 24 del mes de diciembre, • las 
once horas, una solicitud de registro 
pidiendo 20 pertenendas para la mi 
na de hulla llamada Glona, sita en 
el paraje valle de Trabaza, término 
de San Martin de la Falamosa, 
Ayuntamiento de Las Omaflas. Ha-
ce la deslgoadón de las citadas 20 
pertenencias, en la forma siguiente, 
con arreglo al N. v.: 
Se tomará como punto de partida 
una calicata reciente que existe en 
el arroyo de Trabaza, en el fondo 
del valle y lindando con una finca 
rústica propiedad de D. Jerónimo 
A tfarez Martínez, vecino de San 
Martin de la Falamosa, y de él se 
medirán al N . 100 metros, colocan-
do una estaca auxiliar; de ésta al 
E. 450, colocando la 1.a estaca; de 
ésta al S. 400, la 2.a; de ésta al O. 
500, la 3.a; de ésta al N . 400, la 
4 \ y de ésta al E. con 50, se lle-
gará a la auxiliar, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y hablando hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
« I Sr. Gobernador, sin par jaldo de 
Lo que se anunda por medio del 
presente edicto p a n q u é en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan prasentar aa el 
Gobierno dvU sus oposidones los 
que se consideraren con derecho ai 
todo o parta del terreno solldtado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
si expediente «ene él núm. 6.838. 
León 9 de enera de 1918 .—/. Re-
villa. 
J E F A T U R A DE M I N A S DE L E Ó N 
En observancia de lo dispuesto en el art. 140 del Reglamento de 16 de 
junio de 1905, a continuación se inserta el resumen de las cuentas co-
rrespondientes al S.por 100 de loa depósUps de minas ingresados durante 
el 4 ° trimestre de 1917, según justificantes que obran en las cuentas apro 
badas por el Sr. Gobernador civil: 
DEBE.—Importe de los gastos del trimestre.—Personal... . 
— — — Material.... 
Suma el D e b e . . . . . . . . . . 
H A B E R —Saldo del trimestre anterior:. 7.238,35 
Ingresado durante el trimestre 3.853,70 
Suma el Haber.... 
Saldo a favor del Haber. 
Peaeiu Cta. 
750 00 
4.651 75 
5.410 75 
11.092 C5 
5.681 30 
León 15 de enero de 1918.—El Ingeniera Jefe, J. Revilla. 
CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEÓN 
Transcurrido el plazo reglamentarlo sin que haya sido presentado el papel de reintegro por titulo de propiedad y pertenencias, el Sr. Gobernador ha 
declarado, con esta fecha, cancelados los expedientes y francos los terrenos de los registros que a continuadón se relacionan, de cuya resoludón que-
dan notificados los Interesados por el presente anuncio. 
Número 
del 
expediente 
5:049 
5.Ü50 
5.095 
5.052 
5.608 
Nombre de las minas 
Lejana 1.a.. 
Lejana 2.a.. 
Pilar 
Josefina.... 
(Ecce-Homo-
5.333 Angelina 
5.005 Estrella (La). 
5.053 Conchita 
5.304 
5.364 
5.444 
5.405 
5.060 
5.187 
5.195 
5.350 
5.549 
5.69K 
5.443 
Necesidad . . . 
Ignacio 
Negrita 
Belarmlna 
Tres Amigos.. 
Laura 
Olvidada (La). 
Rogella 
Arsenia 
Vieja (La) 
Rlcardilo. . . . . 
Mineral 
Antimonio 
Hier ro . . . 
Hierro y 
greflto. 
H u ü a . . . 
Superficie 
Hectáreas 
Ayuntamiento 
25 
6 
21 
18 
21 
4 
20 
33 
20 
20 
20 
20 
30 
20 
18 
20 
21 
18 
4 
Boca de Huérgano. 
PedrosadeIRey... 
Boca de Huérgano. 
Toreno. • • • 
Carrocera. 
Cármenes. 
Fabero.-.. 
Interewdo 
Fúlg^so de la R bera.. 
Murías de Paredes. - • • 
Renedo de ValdetueUr 
Rlelio.. 
Rodlezmo 
Salamón.. . . 
San Emiliano 
Toreno.-... 
Vegimián 
Vi.libiino. 
Vlilagitón 
O. MaurldoRuIz deVelasco 
> 
D. Vicente Hernández... 
> Constantino Andrés . . . . 
> Telesforo Gómez Núllez 
> Angel O t e r o . . . . . . . . 
> José Gutiérrez 
> Inocencio Llama 
Vedadid 
> Antonio García.. 
» Evaristo Fernández.... 
> Ramón García. 
> SegundoGirda. . . . . . 
> Lorenzo Maclas 
> Antonio iglesias 
> Manuel Suárez 
> Tonbio Gómez 
> Hllsrino Alonso. 
> Manuel Ceballos 
> Ricardo Martin Moro.. 
Bilbao.. 
Astorga. 
Madrid.. 
Representante 
en Letfn 
León.. 
Canseco . . . . . . . . . . . 
Castro Urdíales (San-
tander) 
Folgoso de la Ribera. 
Maorld • 
Puente Almuey. 
Madrid.. . 
León 
Torre 
Toreno 
Beflar. 
Caboalles de Abajo.. 
Astorga. . . 
D. Segundo Guerrero 
> 
No tiene. 
León 15 de enera de 1918.—El Ingeniero Jefe, J. ReviUq. Imp. de la Dlputadón provincial 
